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KATA PENGANTAR 
 
Assalamualaikum’ Wr.Wb 
 Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji dan syukur senantiasa penulis 
panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat dan 
kasih sayang-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 
dengan judul “ANALISIS PEMANFAATAN ASET DESA SEBAGAI SUMBER 
PENDAPATAN DI DESA BANJAR PANJANG KECAMATAN KERUMUTAN 
KABUPATEN PELALAWAN” sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan 
pendidikn sastra 1 (S1) Administrasi Negara pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 
Universitas Islam Negeri Sultan syarif Kasim Riau. Shalawat serta salam senantiasa 
tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, sang pembawa risalah 
islam, pembawa syafaat bagi umatnya dihari akhir nanti. 
 Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini banyak mengalami 
hambatan serta rintangan, namun berkat doa, bimbingan, dukungan semangat dan 
bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk 
itu secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A, selaku rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Bapak Dr. Mohendra Romus SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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3. Ibu Dr. Mahyarni, SE, MM selaku wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu 
Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Ibu Dr. Leny Nofianti, MS, SE, M,Si, Ak, CA selaku wakil dekan ll Fakultas 
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
5. Bapak Rusdi, S.Sos. M.Si selaku ketua Jurusan Administrasi Negara S1 
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
6. Ibu Weni Puji Hastuti, S. Sos, MKP selaku Sektretaris Jurusan Administrasi 
Negara S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau. 
7. Bapak Drs. H. Almasri, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 
banyak membantu, mengarahkan, membimbing dengan penuh kesabaran dan 
keikhlasan serta memberikan saran kepada penulis dalam menyusun skripsi 
ini. 
8. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku wakil Dekan lll Fakultas Ekonomi dan 
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
9. Ibu Julina, SE, M.Si selaku penasehat Akademis yang telah memberikan 
motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 
10. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 
Syultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu kepada penulis 
selama duduk di bangku kuliah dalam menntut ilmu. 
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11. Seluruh staf dan kariawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
12. Kepada orang tua tercinta yakni Ibu Rasida dan Bapak Sufri, terima kasih 
yang tiada terhingga untuk doa , pengorbanan dan kasih sayang yang selama 
ini kalian berikan kepada penulis, namun seberapa besarpun penulis 
membalas pengorbanan yang telah kalian berikan, penulis tidak akan lunas 
membayarnya. Semoga Allah SWT dapat memberikan kebahagiaan yang tak 
terhingga kepada kalian baik dunia dan akhirat. 
13. Adik - adikku yang Abang sayangi Wulan Yuliani dan M Fikri Anugrah. 
14. Kepada semua keluarga besar tercinta terima kasih yang sebesar - besarnya, 
terima kasih telah member dukungan dan do’a nya, jika penulis tidak bisa 
membalas kebaikan kalian biar Allah SWT yang membalas manusia mulia 
seperti kalian semua.   
15. Teman - teman seperjuangan Administrasi Negara H yang tidak bisa 
disebutkan namanya satu persatu dan teman - teman lain baik di kenal 
maupun tidak di kenal yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan 
skripsi ini. 
16. Sahabat - sahabat ku yang penulis sayangi Haryo Pratopo, Haris Yavin, Zainal 
Even, Rescy Ferdian, Fathir, Rahmad A, Purnama Ratih, Alhamdani, Akhmad 
Museno, Anjas Andika, Romi Aryanto, Andri Pratama, Indra Putra Siregar, 
Wahyu Rinaldi, Anggi Andrea, Sindi Pramudika, Wahyuni Pritiwati, Purnama 
Ratih, Erni Kasma Deni, Atria Sales, Heti Kusmawati, Diah Anugrah Putri, 
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Bella Ramadahani, Nofita Yulianti, Resi Yulizza, Novitasari, Ratna Sari 
Astaria, Eva Anggraini Terima kasih sebesar - besarnya atas ilmu, semangat, 
motivasi, dukungan, dan masukan kepada penulis sehingga bisa membantu 
penulis dalam skripsi ini dan terima kasih telah menjadi keluarga penulis di 
Pekanbaru. 
17. Seluruh keluarga besar KKN Desa Kandis Kota Kecamatan Kandis 
Kabupaten Siak. 
18. Teman - teman seperjuangan yang telah membantu dalam menyelesaikan 
skripsi ini kepada Dita Miranda, Neti Aprianti, Astri Yulia Devi, Jeni 
Novelda, Lilik yang telah memberi semangat saat bimbingan.  
19. Buat semua pihak yang telah membantu penulis, yang tidak dapat penulis 
sebutkan satu - persatu. 
Demikian semoga skripsi ini bermamfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis 
mengucapkan terima kasih. 
 
Pekanbaru, 24 Februari 2018 
Penulis, 
  
AMIN PANGESTU 
NIM. 11475104876 
 
 
